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S E N E G A L ,  
? 
%.Le -I-- c o n t e x t e .  
é d f t i o n  c o r r i g é e  
j anv ie r  1984 
Le S6nkcja1, p a y s  c ô t i e r  O u e s t  a f r i c a i n ,  a d e s  fron- 
r 6 p a r t i c . s .  
population est trLs in6galement repartie SUL' ï e  t e r r i t o i r e  na-. 
ti.onc71 les r d g i c r i s  Ics p l u s  peup1Ges se t r c u v a n t  z u  centre  
L e  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  à & n o o r s p h i q u e  a n n u e l  moyen est très 
élev6 p u i s q u ' i l  e s t  de .2!$ % e t  même d e  3 , 3  % (1970-1960)  
p o u r  l a  p o p L a t i o n  u r b a i n e  ; dans ces c o n d i t i o n s  o n  p r6vo i t  
8 m i l l i o n s  d ' h a b i t a n t s  en 1.990 et 10 m i l l i o n s  e n  I l a n  2009. 
S i  l a  n a t a l i t &  es t  f o r b e  ( 4 8  p o u r  1000 h a b i t a n t s  d e p y i s  2 0  
ans, 7 , l  e n E a n t s / f e m "  la morta l i té  l ' e s t  & g a l e m e n t  ( 2 2  p o u r  
1000, e n  baisse, et au  niveau j n f ã n t i l e  1 4 6  p o u r  1000 cais- 
s a n c e s ,  e n  ba isse  a u s s i )  ce q u i  i n d i q u e  c l a i r e m e n t  q u e  d ' i n - -  
p g r t a n t s  prg,gr i?s  r e s t e n t  & r é a l i s e r  dans le dair ia ine d e  l ' h y -  
g i & n e  ( e n  1975  37 % seule . : r len t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a v a i t  accss 
à u n e  s c u r c e  d ' e a u  p o t a b l e  ; d e  ijros inveskissemE:ht .Ci  sont: 
r b a l i s 4 s  cjans l e  d o m a i n e  d e  l l h y d r a u l i q ~ i e  r u r a i e )  e t  dt? la 
S a n t é  ( e s p & r a t ? c e  d e ' v i e  2 l a  n a i s s a n c e  : 43 ans ; d & v e l c p -  
peinent  a c k u e l  d e s  s o i n z  d e  s a n k 6  p r i m a i r e )  . 
En -ce q u i  c o n c e r n e  l e  ' domaine  d e  1 ' 6 d u c a t i c n  
le t a u x  d s a l p h a h 6 t i s a t i o n  d e s  a d u l t e s  n ' e s t  q u e  d e  10 % ( en 
hausse c e p e n d a n t ,  6 76 e n  1960) e t  l e  nombre  d ' i n s c r i t s  9'6,lO- 
l e  p r i m a i r e  d e  4 2  7; d u  g r o u p e  a'2ye E r t i n  e n k  (1960 : 27 7;; 
s e c o n d a i r e  1 9 7 9  : 10 7; ; s u p & i e u r  : 2 %).  S i g n a l o n s  enfin 
q u e  les  S k n é g s l a i s  s o n t  n-iusulmans d a n s  l e u r  t r k s  q r a n d e  major-Lt.5 
( 9 0  % d e  la p o p u l a t i o n ) ,  
1.3. P o l i t i q u e  - - - - -  
En j a n v i e r  1 9 2 1  l e  p r g s i d e n t  SenGhor  ayant 
d o n n é  sa d é m i s s i o n  s o n  premier  m i n i s t r e  Er. Abdou DIOLIf;'? c o n -  
f o r m é m e n t  B l a  c o n s t i t u t i o n ,  l u i  s u c c é d a i t .  Au d6b:lt d e  1'anni:t: 
.A983 à la s u i t e  d e s  e l e c t i o n s  l e  p r é s i d e n i -  Abdou UTOUF' a ét6 
é l u , &  u n e  très f o r t e  m a j o r i t é l e t  a v e c  l u i  u n e  a s s e n b l k e  & ~ G Í : I ~ -  
n a n t e  s o c i a l i s t e .  A p r g s  ce v o t e  l e  p o s t e  d e  p r e m i e r  n i n j s k r c  
a é té  s u p p r i m & ,  ce 1-61 e é t a n t  assur6 à n o u v e a u ,  coirìrfie il y a 
d i x  a n s ,  
P ur 
n a l e  e t  d u  g o u v e r n e m e n t ) .  
e n  Gambie e t  de l ' i ! ? t e r v e n t i o n  des t r o u p e s  s w c g a l a i s e s  
par 1% p r & s i d e n t  de ici. r é p u b l i q u e  ( r & g i n i e  p r 6 S i d r n t j  e! 
S a n s  d i s s o l u t i o n  r & c j . p r o q u e  ~ o s s j . b l e  d e  1 'asscmbl6e nnt ;  L;- 
I 
A La s u i t e  d ' u n e  t e n t a t i v e  d e  coup d'C'..F:? 
, ,  
,, 
( j u i l l e t  1 9 8 1 )  l a  conFGd&ri\tio;ri de Sfni.qarnt.ie es t  ccfeee inat. 
t r a i t 4  du enti:& en v i g u e u r .  I C  1/2/"19e:! o Le pr&r-ic:*-i-it- 
I de l a  c o n f é d 6 r a t i o n  es t  c e l u i  du  S&égal ,  l e  V i c e -  p r 6 s i d e n t  
I 
l c e l u i  d e  l a  Gambie ( S i r  Dawda Jawara) ; l e  c o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s  
a &té  c o n s t i t u é  e n  n o v e m b r e  1982. L e s  forces s é n é g a l a i s e s  e t  
g a m b i e n n e s  o n t  été o f f i c i e l l e m e n t  i n t 6 g r é e s  e n  j a n v i e r  1983. 
S u r  le p l a n  d e  la c o o p é r a t i o n  é c o n o m i q u e  o n  p e u t  s o u l i g n e r  e n  
p a r t i c u l i e r  q u e  1 ' h a r r i ; o n i s a t i o n  d e s  p r i x  des p r o d u i t s  a q r i c o l c s  
e n t r e  l es  d e u x  p a y s  e s t  2 l ' é t u d e  . 
Au n i v e a u  du  d é v e l o p p e m e n t  r é g i o n a l  il c o n v i e n t  
~ 
I 
d e  r a p p e l e r  que le S g n d y a l  fait p a r t i e  d e  I ' o r g a n i s a t i o n  p o u r  l a  
mise en  l ra leur  d e  l a  v a l l é e  du  f l e u v e  s & n & y a l  (O.M.V,S. )  e t  d e  
l ' o r g a n i s a t i o n  p o u r  la mise e n  valeur du f l e u v e  g a r i b i e  ( O . M , V . G , )  ). 
11 fait 6c;alernent' p a r t i e  d r  a u t r e s . c e ~ ~ u p e n e n t s  G t a t i q u e s  & v o c a -  
tion g G n 6 r a l e  o ~ i  sector ie l le .  
1 . 4 "  Economie  _-  -- 
L e  p r o d u i t  i n t d r i e u r  b r u t  e n  19E2  p e u t  $ti-? 
p r  i li? a i re  
s e c o n d a i  re 
ter ti zi re 
1 9 8  2 
27  % 
1 9 7 0  - 1 9 7 9  
+ 3 ,  7 75 par an 
28 7; + 3 , 7  74 
45 % + 1 , 5  % -- 
100 % 
C a i m e  n o u s  a l l o n s  l e  v o i r  ma in tenan l r .  l a  
g r a v e ,  
2. Le  s e c t e u r  p r i m a i r e .  
&q s t r u q t u r e  e n  v a l e u r  a j o u t é e  d a n s  ce s e c t e u r  a &o- 
l u 6  d e  l a  m a n i e r e  s u i v a n t e  : 
L -1980 1 1981 1982 
c u l t u r e  49% 4 6% 5 7% 
é levage  . 31% 
pêche . 11% 








2=1. Les c u l t u r e s .  
2 . 1 .  I. *L,ea. ~y 1 ,tu.rsp ,I' i nad? 5 cr i  e i l ~ ?  y .
2 . l .  1 1, A r a c h i d e  
- -  - - - -  
.. 
L ' a r a c h i d e  e s t  lt2 motear & c o n o m i q u e  d'u 
S f n é c j a l  d o n t  i l  c o n s t i t u e  l a  p r o d c c t i û n ;  la s o u r c e  d e  r e v e n u s  
e t  d'activit4 e t  l ' e x p o r t a t i o n  p r i n c i p a l e s .  La b o n n e  s m t 6  d e  
. L ' 6 c o n o m i ~ .  s 6 n G g a l a i s c  d é p m d  d e  l a  p r o d u c t i o n  a r a c h i d i E r e  cyi 
d 6 p e n d  e l l e  mEme.,, d u  n i v e a u  e t  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  p l u i e s  
P r é d o v i n a n c e  d e  l ' a r a c h i d e  ( 4 9  7; d e s  s u r f a c e s  c u l t i v é e s ,  75  7; 
d u  revenii m o n 6 t a i r e  p a y s a n ,  50 '% d e  l a  V.A.du s e c t e u r  a g r i c o l e )  
e t  p&rj .odes d e  sécheresse e x p l i q u e n t  
c l i f f i c u l  tés é c o n o m i q u e s  à u  Sdridgal .  
p o u r  heaucGLirJ les 
Compte  t e n u  d e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  la ré- 
co l t e  a r a c h i d i g r e  a v a i t  ét6 c a t a s t r o p h i q u e  lors de l a  campfi2nz 
1980/81 ( p r o d u c t i o n  : 523 GOO t ;  c o m m e r c : i a l i s a t i o n  : 190 OOGt, 
56.7;); e n  81/82 la s i t u a t i o n  s ' é t a i t  h i f in  redress6e ( 8 7 8  000 t ;  
692 OOC t ,  7.9 %) e t  la d e r n i è r e  campagne  ( 8 2 / 8 3 )  a q u s n t '  2 e l l e  
d t &  b o n n e  (1091 OCO t; 913 O00 t ,  8 4 % )  yrSlce & d e s  p l u i e s  
a b o n d a n t e s  e t  r k g u l i h r e s ,  & u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  surfaces 
( +  150  O00 h a )  a u x  d d p e n d s  du  m i l  e t  du s s r y h o  (céréales t r a -  
d i t i o n n e l l e s )  d a n s  c e r t a i n e s  r 6 ç i o n s  et. à u n  c a p i t a l  semenciei- 
s u f f i s a n t  e t  d e  bonfie q u a l i t é .  L e  d é m a r r a g e  d e  la c a m p a g n e  
1983/Sa es t  m a r q u s  d d b u t  ao9t  p a r  un  & r i e u x  r e t a r d  des p l u i e s  
malgré un d 4 p a r t  ' ? u i  a v a i t  semblrF p r o n e t t e u r ;  p a r  s i l . lcurs  
compte t e n u  d e  l a  h a u s s e  d u  p r i x  d e  l ' e n g r a i s  e t  d e  s a  v e n t e  
a u  campt-ant o n  c o n s t n t ; e  s n e  d i m i n u t i c m  cies qu;lnt:i t 4 s  emplo-/l.llt:s; 
e n f i n ,  faute d l a r q e n t ,  les  nioyens d e  l u t t e  c o n t r e  les  pa~- . -a r ; ikes  
n e  s o n t  pas e n  p l a c e  alors même q u e  ces d e r n i e r s  p a r a i s s e n t  
i m p o r t a n t s .  
r e v e n u s  l e  g o u v e r n e m e n t  a v a i t  a u g m e n t 6  ( d e  50 B 60 F.CFA/k9) 
I . t ? . p r i x  
1951/ /82.  D m s  ces conditione 7.2s r e v e n u 5  m o n é t a i r e s  d i s t r i -  
bu6s se son!: élevés d e  9 515 M. CFA en 80/81 b 41  520 P¡ e n  
8 1 / 8 2  e t  54780 e n  82/83,, 
C!fst.,rii->1i6s a p e r m i s  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  1 a c t i v i t é  des agro- 
i n d u s t r i e s  (base d:i t i s s u  i n d u s t r i e l )  e t  d u  p o u v o i r  d ' a c h a t  
( d o n c  d e  1-2 d e m a n d u )  c-? q u i  a e u  d e s  effets  s u r  les a u t r e s  
i n d u s t r i e s  e t  a favoris4 l a  c r o i s s a n c e  e n  1362. 
u n e  c h u t e  à 9 , 2  Z. CFA e n  1381 s o n t  r e m o n t d e s  à 44  
e t  c!cvraient ericûre p r o g r e s s c r  e n  83, T o u t e f o i s  1.e n i v e a u  
d e s  e x p o r t ? . t l o n s  sbnkgalaisEr3 (15 A 40 % d e s  e x p o r t a t i o n s  mon-- 
d i s l e s  d ' h t l i l e  d *  a r s . c h i d e  ces d e r n i è r e s  znn6es)  ayank uric 
i n f l u c n c c  d i r ec t e  suï les  c o u r s  inoi?diâLix I f  a c c r o i s s e m e n t  de:; 
ve::tcs a e n t r a 2 n k  u n e  c h u t e  c o n t i n u e 1 1 . e  du prie de l ' t i u i I c 2  
d '  a r a c h i d z  d e p z i s  s e p t e m b r e  198î (mi-8'1 n i v e a u  t r&s  &?-r3v& 
aoÛ'; 81 : 7 1 2 9  F F / t  ; mars E 3  : 3 O77 F F I ;  d u r a r i t  les / o  I L  
P o u r  f a v o r i s e r  l a  p r o d u c t i o n  en  a c c r o i s s a n t  les 
d ' a c h a t  e f f e c t i v e m e n t  ve r s6  l o r s  d e  l a  c a m p a g n e  
L' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n  e t  d e s  r e v e n u s  
\ Les o x p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  a r a c h i d j  e rs  après  
e n  82 
- 
J 
derniers mois l a  b a i s s e  d e s  c o u r s  a e t 6  d e  2 5  7:Je-Cettz i : : i~ t t t?  dis 
c o u r s  a j o u t é e  à ~ . ' a u y ! n e n t a t i c n  du p r i x  d ' a c h a t  aux prorji-ic>ctlrr, 
a en-tra'?t-i&.un- d d E i c i t  i r i l p a r k a n t  au n i v e a u  d e  1s- caisse d s  perc- .  a ,  
q i s t i e n  et d e  s t s b i l i s a t i o n  des prix ( C P S P ) :  I, 1980 :2,4 G O ! ? -  
CFA, 1981 :18,6 M,1982' :12,3 ce d é f i c i t  p è s e  
- l o u r d m e n t  s u r  les f i n a n c e s  p u b l i q u e s  'et es t  p ~ u r  u n e  p a r t  
impbr-t:mt:e d a n s  l a  cr ise  í i n a n c i k r e  q u e  c o r i n a i t  a c t u e l l e x e n t  
le p a y s .  Au n i v c c u  d u  comriisrce e x t 6 ï i c u r  1 ' a r x 6 l i o r a t i o n  d e s  
termes dc 1 G c h a n q c  n é c e s s i  t e r a i  t en  f a i t  u n e  d i r r \ , i n u t i o n  d e  
la p r o d u c t i r J n  a r ach id i5 rc  ce q u i  e s t  p o u r  le moment  1.r:ccsq:a- 
t i b l c  avcc l ' a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  g é n f r a l e  dtl p a y s .  
2.1.1.2. C o t o n .  
La  p r o d u c t i o n  c o t o n n i è r e ,  comme l ' a r a c h i d e ,  a é té  
très m a u v a i s e  e n  1980/81 ( s é c h e r e s s e )  : 2 1  O 0 0  t ; e l l e  a t rès  
f o r t e m e n t  a u g m e n t 6  e n  8 1 / 8 2  ( 4 1  O 0 0  t )  e t  e l l e  a a t t e i n t  u n  
record e n  8 2 / 8 3  avec 47 O 0 0  t d e  c o t o n  g r a i n e  ( e n c a d r e m e n t  
r a p p r o c h é ,  o r g a n i s a t i o n ,  p luviométr ie ) .  Compte t e n u  d e  l a  p o l i -  
t i q u e  d e  d é v e i o p p e m e n t  d e  ce t te  c u l t u r e  la p r o d u c t i o n  d e v r a i t  
c o n t i n u e r  h a u g m e n t e r  d a n s  les  a n n é e s  v e n i r .  
Ce t t e  c r o i s s a n c e  d e v r a i t  ê t re  f a v o r i s é e  p a r  l ' a u g -  
m e n t a t i o n  d e s  p r i x  a u x  p r o d u c t e u r s  (80/81 : 60 F CFA/kg c o t o n  
g r a i n e ;  8 1 / 8 2  : G I ,  F; 8 2 / 8 3  : 70 F) q u i  s.'est a c c 9 m p a g n é  h e u -  
r e u s e m e n t  d ' u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  c o u r s  d u  c o t o n  e n  1 9 8 2 .  L e s  
r e v e n u s  m o n 6 t a i r e s  d e s  p r o d u c t e u r s  sont  r e m o n t é s  q u a n t  e u x  
d e 1 2 3 6  M CFA e n  80/81 .?ì 2 7 8 8  M e n  81/82 e t  3 2 9 0  e n  8 2 / 8 3 .  
S i  u n e  p a r t i e  d u  c o t o n  es t  d e s t i n é e  a u x  i n d u s t r i e s  
locales ( f i l a t u r e s - t i s s a g e s )  i l  res te  c e p e n d a n t  q u e  l ' e x p o r t a -  
t i o n  d e  l a  f i b r e  r e p r é s e n t e  80 X d e s  e x p o r t a t i o n s  d e  l a  fflikre 
( c o û t s  d e  p r a i u c t i o n  elev6s,  c o n c u r r e n c e  é t r a n c j . & r e )  d o n t  l a  
_ _ _  r e n t a h i i i t G  reste d o n c  tr&s d 6 p e n d a n t e  d e  l ' d v o l u t i o n  d e s  coiirs 
';. 
m o n d i a u x .  C e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  l ' e x p o r t a t i o n  du  c o t o n  c o u t a i t  
e n t r e  330 m i l l i o n s  e t  1mill5ard 2 1.a C.P.S.P. . En 1980 l es  
e x p o r t a t i o n s  cie c o t o n  é g r e n é  r e p r 6 s e n t a i e n t  u n e  v a l e E r  d e  2;l 
-- 
PI, CFA. 
2.1.1.3.  C a n n e  à s u c r e .  
L a  c â m p a g n i e  s u c r i è r e  s s n d g a l a i s e  (C.S.S. 
g r o u p e  Mimran ) basée 2 R i c h a r d - T o l l  ( F l e u v e  d d t i e n t  l e  
m o n o p o l e  de l a  p r o d u c t i o n  e t  d e  L ' i m p o r t a t i o n  d e  s u c r e .  E l l e  
a r6col té  e n  1 9 8 1 / 8 2  7 2 0  O00 t de c a n n e  2 s u c r e  avec l e s q u e l l g s  
a i l e  a p r o d u i t  52  O 0 0  t d e  s u c r e .  En o u t r e ,  avec d e  l a  m6lasse 
impor t&e ,  e l l e  a p r o d u i t  2 8  000t d e  s u c r e  r a f f i n é  a f i n  d e  coilvr<*r 
l ' e n s e m b l e  d e s  b e s o i n s  n a t i o n a u x  (80  O O O t )  . En 8 2 / 8 3  80 % de 
ces b e s o i n s  o n t  ét6 c o u v e f l c s p a ï  l a  c a n n e  2 s u c r e  l o c a l e  e t  l a  
p r o d u c t i o n  d e  c a n n e  ( s u r  7 5 0 0 h a )  d e v r a i t  ê t r e  s u f f i s a n t e  e n  
8 3 / 8 4  p o u r  s a t i s f a i r e  la t o t a l i t é  d e s  b e s o i n s  n a t i o n a u x .  
2 .1 .2 .   es c é r d a l e s .  
2 . 1 . 2 . 1 .  P l i 1  e t  s o r g h o .  
..... * ........ 
L e s  c a m p a g n e s  7 9 / 8 0 ,  80/81 e t  8 2 / 8 3  n'tint 
p a s  é t é  b o n n e s  p o u r  l e  m i l  e t  ie s o r g h o  avec  d e s  p r o d u c t i o n s  
v a r i a n t  e n t r e  495 O 0 0  t ( 7 3 / 8 0 )  e t  585 O 0 0  t ( 8 2 / 8 3 )  a Au 
c o n t r a i r e  l es  c a m p a g n e s  7 8 / 7 9  (795  O O O t )  e t  8 1 / 8 2  ( 7 3 6  O 0 0  t )  
o n t  c o n n u  un  n i v e a u  d e  p r o d u c t i o n  correct. C e s  v a r i a t i o n s  i n t e r  
. a n n u e l l e s ,  s o u v e n t  d u e s  l a  p i u v i o m é t r i e ,  s o n t  choses f r é q u e n t e s  
a u  S é n é g a l  d o n t  e l l e s  r e n d e n t  l ' o b j e c t i f  d l a u t o s u f f i s a n c e  a l i -  
m e n t a i r e  f o r t  d i f f i c i l e  & a t t e i n d r e .  L a  campagne 8 2 / 8 3  a é té  
m a r q u é e  p a r  u n e  baisse d e  l a  consommat ion  d ' e n g r a i s  ( v e n t e  a u  
c o m p t a n t  ) ,  p a r  u n  p a r a s i t i s m e  i m p o r t a n t  ( p a s  d e  moyens  d e  l u t t e ) /  
p a r  l e  manque d e  c r é d i t s  e t  p a r  u n e  d i m i n u t i o n  d e s  s u r f a c e s  
c u l t i v é e s  ; l e s  d é f a u t s  h a b i t u e l s  d e  la c o m m e r c i a l i s a t i o n  o n t  
empechk p a r  a i l l e u r s  l a  c o l l e c t e  d t u n e  p a r t i e  d e  l a  p r o d u c t i o n  
a u  p r o f i t  des m i l i e u x  u r b a i n s .  L e  d6marrage d e  l a  c a m p a g n e  
a g r i c o l e  83/84 p o u r  l e  m i l  e t  l e  s o r g h o  c o n n a i t  les  m ê m e  d i f f i -  
c u l t & s  q u e  p o u r  l ' a r a c h i d e  (cf  p l u s  h a u t ) .  
P o u r  f a v o r i s e r  l a  p r o d u c t i o n  e t  s u r t o u t  l e s  v e n t e s  
de m i l  et s o r g h o  l e  g o u v e r n e m e n t  a p r o g r e s s i v e m e n t  a u g m e n t e  l e  
p r i x  d ' û c h a t  o f f i c i e l  : 40 F.CFA/kg e n  80/81, 50 F e n  8 1 / 8 2 ,  55 F 
e n  83/84. C e p e n d a n t  l e  p r o b l è m e ,  q u i  res te  e n t i e r , c s t  p l u t ô t  
celui de l ' o r g a n i s a t i o n  des c i r c u i t s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  
c6rGales t r a d i  t i o n n e l r e s ,  ( a c h e t e u r s ,  p r é f i n a n c e m e n t , .  o. ); 
pzysan r?e trouve p a s  a c h e t e u r  au . p r i x  o f f i c i e l ,  s o i t  1.e p r i x  
du march&,  e n  cas  d e  m a u v 2 i s e  récolte, e s t  n e t t e m e n k  s u p 6 r i e u r  
au p r i x  o f f i c i e l  ( p r a t i q u é  p a r  e x e m p l e  p r  le commissariat h 
l ' a i d e  a l i m e n t a i r e ,  C.A.A.); e n f i n  l ' i n e x i s t e n c e  d ' u n  d i f f g r e n t i e l  
d e  p r i x  f a v o r a b l e  i l a  c o n s o m m a t i o n  d e  m i l  ( p l u t ô t  q u e  de r i z )  
eri mil i eu  u r b a i n  e n  r d d u i t  b e a u c o u p  l a  demande  e t  cr6e d e s  p r o -  
blèmes ax n i v e a u  d e  l a  recherche d e  l ' é q u i l i b r c  du  ccmmerce 
e x t & i e u r  ( i m p o r t a t i o n  d e  r i z )  a i n s i  q u ' a u  n i v e a u  d e s  f i n a n c e s  
p L i b l i q u e s  ( C . P - S . P . ) .  
s o i t  IC. 
2.1.2.2.  Mai's. 
L a  p r o d u c t i o n  d e  ma ï s ' a  t e n d a n c e  ces d e r n i k r e s  
a n n é e s - à  a u g m e n t e r  p a s s a n t  d e  45 O 0 0  t e n  1 9 7 9 / 8 0  81 O 0 0  t e n  
82/03.  C e p e n d a n t  p o u r  les m ê m e s  r a i s o n s  q u e  p o u r  l e  m i l  l a  coinmer- 
c i a l i s a t i o n  ( e n  p a r t i e  e n  épis 1 bu maïs es t  f a i b l e ;  là encore 
s e u l e  u n e  p o l i t i q u e  d e  p r i x  t h h o r i y u e s  au p r o d u c t e u r  a é t k  p r a -  
t i q i g e  : t30/81 : 37 F CFA/kg d e  maïs g r a i n s ,  8 1 / 8 2  4'7 F ,  9 3 / 8 4  50F- 
2.1.2.3. Riz. 
Depuis d e u x  a n s  i a  p r o d u c t i o n  de r i z  p a d d y  
a t e n d a n c e  ?i a u y m e n t c r  p a s s a n t  d e  65 OCO t e n  80/81 5 103 O 0 0  's 
e n  8 1 / 8 2  e t  1 0 5  COOt cn 8 2 / 8 3  ; - t o u t e f o i s  o n  n e  r e t r o u v e  pas 
l es  n i v e a u x  d e  p r o d u c t i o n  d e  73/79 ( 1 2 7  030 t) e t  7 9 / 3 3 '  ( 1 2 1  W L T t ) .  
Une g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  p r o d u c t i o n  est r éa l i s ée  e n  p l u v i a l  - 
( C a s a m a n c e  55 OOOt (52%) e n  82/83, S 6 n & g a l  o r i e n t a l )  l e  -reste@ 
i r r i g u é  ( F l e u v e  S é n é g a l  48 '000t); l a  f a i b l e  p a r t  commer- 
c ia l i sée  l ' e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  l a  SAED d a n s  l a  r é g i o n  
du  f l e u v e  ( 1 8  600 t d e  p a d d y  soit 1 2  500 t d e  r i z  décor- 
t i q u é ) .  
p o l i t i q u e  d e  p r i x  i n c i t a L - 3 3  à l a  p r o d u c t i o n  mais avec e n  
p l u s  u n e  collecte o f f i c i e l l e  effect ive (80/81 : 41,50 F 
CFA/kg p a d d y  ; 8 1 / 8 2  : 51,50 F; 83/84 : 60 F I .  L e s  p r i x  
o f f i c i e l s  h la c o n s o m m a t i o n  u r b a i n e  (81 : 80 F CFE\/Icg r i z  
d & c 5 r t i q u & ;  8 2  : -105 F; 83 : 130 F) s o n t  r e l a t i v e m e n t  _ _  
bon  m a r c h é  e t  i n f é r i e u r s  a ú  p r i x .  d e  l a  s e m o u l e  d e  m i l , - . - a u  
c o û t  de p r o d u c t i o n  l oca l  d u  r i z  e t  m ê m e  p a r f o i s  au c o u r s  
,mond ia l  b i e n  q u ' i l .  s o i t  très i n f é r i e u r  ce d e r n i e r .  
Là e n c o r e  l e  g o u v e r n e m e n t  a p r a t i q u é  u n e  
On estime l e  vo lume  commerci.aLis4 de  r i z  dé- 
c o r t i q u g  & 350  O00 t c ' e s t  d i r e  q u e  l ' e s s e n t i e l  d e  l a  consoin- 
m a t i o n  u r b a i n e  es t  impor té  ( e n t r e  300000 .e t  400 O 0 0  t p a r  
a n  d o n t  u n e  p a r t i e  e s t  p e u t  ê t re  r éexpor t ée  v e r s  les p a y s  
l i m i t r o p h e s ) .  ~e coût  d e  ces i m p o r a t i o n s  de r i z  e s t  p a s s 4  
d e  12,6 CFA e n  1 9 7 1  2 25; en 1 9 8 2  e s s e n t i e l l e m e n t  
au p r o f i t  cìe l a  T h a ï l a n d e .  On m e s u r e  a i n s i  l ' a m p l e u r  d e  f a  
tâche  .% a c c o m p l i r  po i l r  redresser l a  s i t u a t i o n  z u  n i v e a u  
r i z i c o l e  et céréai ier .  
2.1.2-4. D é f i c i t  c&&alier  . 
A c t u e l l e m e n t  Le S d n & a l  n ' a r r i v e  pas  5 a t t e i n -  
d r e  l ' a u t o s u f f i s s a n c e  c é r 6 a l i k r e  e t  i l  e s t  t o u j o u r s  & l a  
merci d ' u n e  s i t u a t i o n  g r a v e  i s s u e  d ' u n e  a n n d e  d e  sécheresse. 
11 f a i t  r k g u l i è r e m e n t  a p p e l  à l ' a i d e  a l imenta i re  i n t e r n a -  
- -. t i o n a l e  p o u r  combler s o n  d é f i c i t  cb réa l i e r  e s t i m d  & 1 4 0  003'i 
8 u ~ r e  l e  r i z  l e  S é n é g a l  impor te  d e s  q u a n t i t 4 s  
e n  80/81 h 100 O00 t e n  82/83 e t  B 300 OOOt e n  83/84 (pre- 
mière estimatio 1 
i m p o r t a n t z s  de blé (100 O 0 0  h 1 5 0  0 0 0 t / a n )  q u i  o c c a s i s n r i e n t  
d e s  sor&5 d e  d e v i s e s  d o n t  l a  c o n t r e - v a l e u r  v a r i e  e n t r e  3 
et 6 CFA, F i n a l e m c n t  l e  Sgnégal  i m p o r t e  c h a q u e  a n n d e  ei1t-e 
450 003 e t  550 O00 t d e  c 6 r b a l e s  e t  l e  coQt c o r r e s p c r i d a n t  
es t  p a s s 6  d e  16,9 % CFA e n  1978 2 e n v i r o n  30% e n  1 9 8 2 .  




o n  se h e u r t e  i c i  a u x  h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s  q u i  f o n t  q u e  l ' U r -  
b a i n  p r d f & r e  ( p a r  e x e m p l e  p o u r  d e s  p r o b l è m e s  d e  t e n p s  d e  
p r é p a r a t i o n )  l e  r i z  a u  m i l  e t  q u ' i l  a p r i s  l ' h a b i t u d e  d e  
consommer  du  p a i n  d e  blé.. Mgme e n  i n v e r s a n t  l e  r a p p o r t  
des p r i x  e n t r e  cgréa les  importées e t  céréales t r a d i t i o n -  
n e l l e s  ( a f i n  d e  f a v o r i s e r  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  ces d e r n i è r e s )  
e t  en d d v e l o p p a n t  l a  r i z i c u l t u r e  on v o i t  mal cornment i e  
S&négal  v z  r g u s s i r  2 r d d q u i l . i b r e r  p r o d u c t i o n  e t  consom- 
m a t i o n  c k r k a l i & r e ;  ce n ' e s t :  q u e  d a n s  ï e  l o n g  terme q u e  l ' o n  
p e u t  esp6rei- risoudre l e  p r o b l k n e .  
2 .2 .  ~ ~ ' 4 l e v a g e .  - - - - _  
C o r "  d a n s  t o u s  l es  p a y s  sahéliens l ' é l e -  
v a g e  a u  S6néga.l  e s t  i m p o r t a n t  m&ne s ' i l  a b e a u c o u p  s o u f f e r t  
d e s  dLff4rentes p 6 r i o d e . s  d e  sgcheresse e n  p a r t l c x l i c r  dar is  
les  a n n d e s  '72. En ce d g b u t  d e  campagne 83/84 a l c r s  q u e  l a  
p l u i e  t a r d e  5 tomber(d6f ic i t  p l u v i o m é t r i q u e  :70% par  r a p p o r t  à 1 
moyenne ,  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s )  o n  p a r l e  a u s s i  d e  160,000 tê tes  
d e  b é t a i l  p e r d u e s  e t  d ' u n  m i l l i o n  d e  bêtes m e n a c é e s  p a r  l e  manqu 
d ' e a u  e t  d e  p a t u r a  e. 
v i n s  A2 .3G0 .030  t e t e s  ( 2 , 9  Pi e n  1971) et l e  noinbrc-. d f o v i r . s  
e t  d e  c s p r i n s  3 , 3  Y; ces d e m i e r s  r é s i s t e n t  x i ~ ! ~ x  5 1s 
s6chc;i:csse e t  l e  c h e p t 2 1  se ci6veloppe r6~yi l i&ron~er1 t :  . La 
comi er c i a 1 i s ii t i c n e s fr. r e  1 at: i. vene n t i ;li S 1- e e t p o r  t e  e s s en -, 
t i e I - l . . m e n t  sur 1.a v i a n d e ,  t r&s  peu sur le l a i t .  
. 
8 n  estime a c t u e l l e m e n t  l e  ncE:::bre d e  bo-- 
2.3.  L a  ~Oche .  - -  -- 
Le  s e c t e u r  d e  l a  p&he es t  e n  voie d e  
d e v e n i r  l'un d c s  p l u s  P m p o r t a n t s  e t  d y n a n i q u e s  d ü  S&r?&ya%. 
La  p r o d u c t i o n  en 19E2  s ' d i & v e  2 e n v i r o n  .223. .000 t i 8 3  : 
2140000 t >  s o i t  2 5 , 3  'i;i F CFA ( V . A .  2 2 , 3  3)- G l  % p r o v i e n t  
d e  l a  pschc i n d u s t r i . e l l e  e t  39 % d e  l a  p&zhe a r t i s a n a l e :  
l e  tho : \  n e  r e p r k s e n k c  q u e  2 , 3  % de l rensemble  d e  l a  p r o d u c -  
t i o n .  L a  p l u s  grande p a r t i e  d e  l a  p r o d u c t i o n  e s t  consoí:;i;$e 






e n  1978 2 4 0 K  e n  1982;  en-1980.et 1981 
les e x p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  a r a c h i d i e r s  e t  ont été par conséquent 
l a  première s o u r c e  d e  d e v i s e s  du pays .  La pêche q u i  b 6 n é f i c i . e  
d'une p o l i  t i q u e  c o h d r e n t z  d e  d é v e l o p p e m e n t  compte a c t u e l l e m e n t  
d a n s  l e  s e c t e u r  artisanal 9 2 0 0  p i r o g u e s  ( d o n t  5 O 0 0  motorisées) 
et: d a n s  l e  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  250  b a t e a u x  ( d o n t  1 2 8  b a t t a n t  pa- 
v i l l o n  s d n é g a l a i s ) .  
cP1hs ont. d&passé-en valei 
2 . 4 .  Les forêts.  - - - - -  
Comme d a n s  les a u t r e s  p a y s  du  s a h e l  l a  
forst sén4ga lâ i se  est s u r e x p l o i t d e  au niveau du  c h a r b o n  d e  b o i s  
e t  du  b o i s  d e  c h a u f f a g e  ( p o u r  f a i r e  l a  c u i s i n e ) , l a  p g n u r i e  h e r -  
g é t i q u e  du S é n 6 g a l  n ' e s t  p a s  é t r a n g & r e  5 cet  é t a t  d e  chose mais 
d e s  solutions e x i s t e n t  p o u r  u t i l i s e r  m o i n s  d e  b o i s  (nouveaux 
t y p e s  d e  Í o u r n e a u x ,  f o u r s  s o l a i r e s ) .  P a r  a i l l e u r s  l es  s G c h e r e s s c s  
s u c c z s s i v e s  oiìt G g r l e r r e n t  c o n t r i b u é  2 1.21 u 6 g r a d a t F o n  d e  l a  
f o r $ t  s G n 6 g a l s F s e ,  C e p e n d a n t  d c  nombreux p r o j e t s  s o n t  e n  c o u r s  
d ' e x 6 c u t i c n  v i s a n t  2 r r i t 24né re r  la forêt e t  B p r 6 s e r v e r  l ' a v e n i r .  
I 
2 .5 ,  La p 3 l i i ; i q u e  de dGvelopp3xent r u r û l .  '. - I - - - - - - -- .- I-. - - - 
On peut r&sumer a i n s i  l e s  p r i n c i p a u x  Ü X ~ S  
. àc  la p a l i k i q u e  pr&c.oni .s&e p a r  le gouv2rnemenk : 
- D6veloppemen?  d e  l a  p r o d u c t i o n  ei des 
e x p o r t a t i o n s ;  e n  p a r t i c u l i e r  a u g m e n t s t i o n  d e  l a  c i i l t u r e  du  riz 
( s u r t o u t  c'1 i r r i g u 6  d a n s  l a  v a l l é e  du  f i e u v e  S & n & g ü l  e t  dans l e  
d e l t a  aiAtoQr d u  b x r a g e  d e  Diama) . 
- P o l i t i q u e  d e  fi1iGr-e p o u r  les  p r i n c i p a u x  
p r o d u i t s  a g r i c o l e s .  
- P o l i t i q u e  d e  d d v e l o p p c z e n t  r&gior?al pre-  
n a n t  e n  compte les p o t e n t i a l i t é s  d e  cnaque région, 
- - D i v e r s i f i c a t i o n  ag r i ca l c ,  e n  p a r t i c u l i e r  
_.. 
mara7.ciJage. 
- Maitrise d e  l'eau : h y d r a u l - i q u e  r¡-ir3le, 
forages, p u i t s ,  harr a g e s .  
- A u t o s u f f i s a n c e  a l i m e n t s i r e  : e f f o r t  sur 
les cé rGa les ,  pro i ì io t ion  des c u l t u r e s  v i v r i g r c s  
o A u q m e n t a t i o n  d e s  c u l  t u r l z s  irri?:L1&cs 
. A u g m e n t a t i o n  du p r i x  d e s  c6rGalcs 
. R 6 o r g m i s a t i Q n  d u  c i r c u i t  d e  c o r w i c r c i d -  
l i s a t i o n  des cGr6ale.s. 
. I n v e s t i s s e m e n t  c!ans l a  r e c h e r c h e  a f i n  
. A c c r o i s s e m e n t  des moyens  c o n s a c r é s  l a  p r o t e c t i o n  
- c ï sd i t  r u r a l  : réforme e n  c o u r s  du  c r éd i t  a g r i c o l e  
ass v é g é t a u x .  
a f i n  d e  m o d e r n i s e r  l ' é q u i p c m e n t  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s .  
( a r a c h i d e )  m o i n s  o n 6 r e u s e  et  p l u s  efficace. Améliorer l a  d i s t r i -  
b u t i o n  d e s  semences e t  f a v o r i s e r  l ' a u t o - a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  
p a y s a n s .  
- Mise s u r  p i e d  d ' u n e  n o u v e l l e  p o l i t i q u e  s e m e n c i è r e  
- E t e n d r e  l'usage d e s  e n g r a i s ,  e n  améliorer l a  d i s -  
t r i b u t i o n ,  p r a t i y , 1 m  au  m o i n s  e n  p a r t i e  l a  v é r i t é  des p r i x ,  
faire p a y e r  c o m p t a n t  e t  les f a b r i q u e r  ail S g n é g a l .  
- Enfin e n  ce q u i  c o n c e r n e  l a  pêche  : 
. expansion du  secteur d e s  p g c h e s  
e m o d e r n i s a t i o n  d e  l a  f l o t t ?  p i r o g u i 5 r e  
. r a j e u n i s s e m e n t  d e  1 a r n e m m t  i n d u s t r i e l  
. cr6akion d ' i n f r a s t r u c t u r e s  m o d e r n e s  s u r  l c s  cetes 
. dfve!.oppemen t des a c t i v i  t 6 s  .de  transformation d e s  
les  
v z l o r i s a t i o n  d e s  ressources h a l i e i l t i q u e s  
5 
p r o d u i t s  d e  l a  mer. 
3. Le s e c t e u r  s e c o n d a i r e  
La  s t r u c t u r e  e n  v a l e u r  a j o u t é e  d a n s  ce s e c t e u r  a kvo- 
l u é  d e  l a  m a n i è r e  s u i v a n t e  : 
i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s  7 7 4 
a u t r e s  i n d u s t r i e s  58 61 6 4  
h u i l e r i e s  6 3 4 
é n e r  i e  7 5 3 
B.T.?. 22 24 25 
1980 1981 1982 
100% 100% 100% 
G l o b a l e m e n t  1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  du  S é n é g a l  p i 6 t i n e  . 
L ' i n d i c e  d e  l a  p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  base 100 e n  1976 é t a i t  2 120, 
e n  1979 e t  e s t  retombé 2 1 0 3 , 3  e n  1982; l ' i n d i c e  s a n s  les  h u i l e r i e s  
(qu i  d é p a n d e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n  a r a c h i d i è r e )  n ' e s t  p a s  m e i l l e u r  
(11397 -108). 
3.1. Les mbnss 
3.1.1. P h o s p h a t e s  
I1 s ' a g i t  a c t u e l l e m e n t  d e  l a  p r i n c i p a l e s  richesse m i n i è r e  
du S é n é g a l .  P r o d u c t i o n  e t  e x p o r t a t i o n s  se p r é s e n t e n t  ces d e r n i è r e s  











P r o d u c  t i o n  E x p o r t a t i o n s  
(mi l l ie rs  t >  q u a n t i t é  ( m i l l i e r s  t> v a l e u r s ( m i l 1 i o n s F c F ~ ~  
1760 1740 13713 
1836 1818 15564 
1650 1483 16465 
2078 1217 19900 
12 72 21500 1182 
Les phospha te s  c o n s t i t u e n t ,  s e l o n  les  an_nées .la-4ème O U .  la- 3 è m e s a ~  I 
d e  d e v i s e s  du  S é n é g a l .  T o u t e f o i s  l a  ba isse  d e  l a  d e m e n d e  d ' e n -  
g r a i s  a u  n i v e a u  m o n d i a l  a e u  p o u r  c o n s é q u e n c e  u n e  d i m i n u t i o n  
d e s  v e n t e s ,  u n e  a c c u m u l a t i o n  des s t o c k s ,  u n e  baisse  d e s  c o u r s  
e t  u n e  c h u t e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  43% e n  1982. En j u i n  i983 
u n e  l o n g u e  gr ; -ve a e n t r a q n 4  p a r  a i l l e u r s  u n e  ba isse  i m p o r t a n t - e  
d e  Is. p r o d u c t i o r ,  e t  des e x p o r t a t i o n s .  S i g n a l o n s  é g a l e m e n t  q u e  
1 ' e x p 1 o i t a t i o : i  de n o u v e a u x  giscmerii-;  es t  a c t u e l l e m e n t  e n v i s a g é e  
_ a i n s i  q u e  l a  v a l o r i s a t i o n  d e  c e r t a i n s  r e j e t s .  
3.1.2. Sel 
L e  se l  m a r i n  est e x p l o i t é  a Kaolack. Sa p r o d u c -  
t i o n  a n n u e l l e  est d e - l ' o r d r e  d e  140 O03 t. Une p a r t i e  i m p o r -  
t a n t e  es t  exportée (111 OW B 2 2 8  000 t> v e r s  les  a u t r c s  pays 
d ' A f r i q u e  d e  L ' O u e s t  po t l r  u n 2  v a l ~ u r  d e  3 4 m i l l i a r d s  
F.CFA. 
. . .  ...... 
3.1.3. Les p r o j e t s .  .- - - . . . . e . . .  
L ' e x p l o i t a t i o n  dc l ' o r  de S a b o d a l a  d e v r a i t  
c i k m a r r e r  Fjrt 1934 a./ec u n e  p r o d u c t i o n  p r é v u e  d e  300 kg d ' o r  
par an p o u r  u n  g i s e m e n t  estimé d e  i3 t, 
L e  p r o j e t  m i n i e r  l e  p l u s  i m p o r t a n t  c o n c e r n e  
l e  fe r  du S d n f g a l  o r i e n t a l  ( F I I F E R S O ) .  L a  d g c i s i o n  d ' e x p l o i t a -  
t i o n  a é t d  p r i s e  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  s d n b g a l a i s  q u i  d o i t  mûin-  
t e n a n t  t r o u v e r  l es  s o u r c e s  d e  f i n a n c e m e n t  n é c e s s a i r e s .  L e s  r d  - 
serves s o n t  t r k s  i m p o r t a n t e s  e t  l a  p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  p r d v j - s i -  
b l e  é l e v d u .  L e  p r o j e t  d e v r a i t  cigrnarrer a u  m i e u x  e n  1990 
i l  n d c e s s i t c  la c r s a t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  l i g n s  f e r r o v i h r e  et 
d ' 'un p o r t  m i n ~ r a l i e r .  L e s  i n v e s t i s s e m e n t s  n é c e s s a i r e s  s o n t  t u C s  
i m p o r t a n t s ,  d e  L ' o r d r e  d e  300 E CFA.  
u t i l i s é e s  d s n s  les a n n g e s  2 v e n i r  pour p r o d u i r e  d e  1 é l ec t r i c i t6°  
cela p o u r r a i t :  c-oimenc~-*r k l i n i i t e r  l e  coût:  de l ' i m p o r t a n t e  c!&- 
penl ia r ice  6 n e r y 5 t i q u e  du S 6 n é y a l .  
L r s  ~OUL^::CS d c s  N i a y e s  p o u r r a i c n t  ê t r e  
J 
Dl ùu t res  projets e x i s t e n t  q u i  d o n n e n t  l- . i .Cll  
a c t u e l l e m e n t  2 d e s  é t u d e s  : d i a m a n t ,  l i g n i t e s ,  marbre, u r a n i u m  
e t  p é t r o l e .  
3.2 L ' i n d u s k g & g .  
En 1979 l ' i n d u s t r i e  e m p l o y a i t  30300 
p e r s o n n e s  e t  13000 j o u r n a l i e r s  l e  t o u t  d a n s  e n v i r o n  400 e n t r e p r i s e s  
L e s  i n d u s t r i e s  a l i n e n t a i r e s  se s o n t  d 6 v e l o p -  
.. ca.nic;ues  o n t  connu  u n e  c r o i s s a n c e  r a p i d e  ( P M I  e s s e n t i e l l e m e n t ) .  
L a  p a r t  de l a  p r o d u c t i o n  G ' d n e r q i e  a n e t t e m e n t  a u g m e n t é .  E n f i n  
i l  y a r 6 q r e s s i o n  du  t e x t i l e  e t  d e s  h u i l e r i e s  q u i  c o n s e r v ' e r , t  
n&at;moins u,n r ô l e  p ï d d o m i n a n t  e n  r a i s o n  d e  la c o n c e n t r a t i o n  qtl i  
c a r a c t 4 r i s e n t  ces s e c t e u r s .  
-., 
p 6 e s  s u r t c u t  pc'r l ' z p p a r i t i o n  d e  p e t i t e s  u n i t g s .  L,es i n d u s t r i e s  riS.-. 
En ce q u i  c o n c e r n e  les i n v e s t i s s e m e n t s  p r i v g s  
7 6  clossiers o n t  6 t 6  a g r é é s  e n  1982 c o n t r e  k p e i n e  l a  n o i t i 6  1."- 
n é e  p r é c é d e n t e .  C e c i  r e p r é s e n t e  22,5 .i CFA d l i n v e s t i s s e r n e r ì t  ( A  
réalis&;r ùans les  3 ans),2930 . e m p l o i s  nouveaux s e r o n t  . a i n s i  .cr&&s 
s o i t  le t r i p l e  p a r  r a p p o r t  à 1961. L e s  p r o j e t s  agrées se  sont 
& t e n d u s  & llensemhlc d e s  r é g i o n s  du  S é n é g a l  c e p n n d a n t  l a  r k g i o n  
du Cap-Ver t  v i e n t  l a r g e m e n t  en t ê t e  ( 5 4  % des p r o j e t s ,  6 2  % des 
i n v e s t i s s e m e n t s )  s u i v i  p a r  la r 6 g i o n  d e  T h i è s  ( 2 0  % et 2 2  "/o). 
L a  v e n t i l a t i o n  sec tor ie l le  d e  ces i n v e s t i s s e m e n t s  f a i t  o c c u p e r  
l a  p r e m i è r e  p l a c e  
l es  i n d u s t r i e s  a l i i n c n t ù i r c s ,  le s e c t e u r  t o u t i s t i h u e ,  l e s  i n d u s t r i e s  
l a  p ê c h e  ( 1 7  % I  v i e n n e n t  e n  s u i t e  d a n s  llordcc 
t e x t i l e s ;  * .  . . 
n e r n c n t  a ct-66 I r ,  ??ne t'r;?nc3c i n ? u s t r i s l l c  d e  Dakar (2. y. .\ \ , 
Pour f a v o r i s e r  ces i n v e s t i s s e m e n t s  l e  g o u v e r -  
a i n s i  que des d o m a i n e s  i n d u s t r i e l s  d a n s  les v i l l e s  d e  l l i n t & r - i w ì r *  
t; 
v 
Un c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r o j e t s  i n d u s t r i e l s  s o n t  
e n v i s a g é s  ou  e n  c o u r s  d e  r é a l i s a t i o n .  L e  p l u s  i m p o r t a n t  d ' e n t r e  
e u x  e s t  c e l u i  d e s  i n d u s t r i e s  c h i m i q u e s  du  Sc5négal (IwC.Sw) q u i  
a p o u r  o b j e t  l a  v a l o r i s a t i o n  du p h o s p h a t e  d e  c h a u x  t r i c a l c i q u e  
e n  v u e  d e  f a b r i q u e r ,  s u r t o u t  p o u r  l ' e x p o r t a t i o n ,  d e  l ' a c i d e  
p h o s p h o r i q u e  e t  d e s  p r o d u i t s  d é r i v é s  e n t r a n t  d a n s  l a  composi- 
t i o n  des e n g r a i s .  L e s  i n v e s t i s s e m e n t s  ( 7 5  M C F A )  o n t  commencg 
e n  1 9 8 1  e t  l e  c o m p l e x e  d e v r a i t  f o n c t i o n n e r  h p a r t i r  d e  1984, 
- 
4. L e  s e c t e u r  t e r t ia i re .  
4.1. Le t o u r i s m e .  
-----I 
L e  t o u r i s m e  q u i  a v é r i t a b l e m e n t  d k n a r r d  e n  1970  
a c o n n u  d e p u i s  c e t t e  d a t e  u n e  v i v e  e x p a n s i o n .  C e  s e c t e u r  est 
p l a n i f i 6  e t  s ' o r i e n t e  vers En t o u r i s m e  d e  luxe ; i l  est créa- 
t e u r  d ' e n p l o i s  e t  g é n é r a t e u r  d e  d e v i s e s ,  presque a u t a n e  P a r  . 
e x e m p l e  q u e  Les phoqphates .  On peut chiffrer ainsi I t e x p a n s i o n  
d u  t o u c i s n c  ces dernigres a n n é e s  : E n  t r&es 
c a p a c i t d  d ' ù c c u e i l  n u i t g e s  t a u x  b r u  t C S  
I 
( n 5  d e  l i t s )  (ri b )  d oc c u  pa t i oil ( M . F . C -?A > 
î 9 7 3  5781 49 % 13; 2 
. 19'79 6 4 2 0  4 9  O/ ,o í 3 , 3  
1980 
I 9 8 1  
1982 






5 3  % des l i t s  s o n t  s i t u h s  d a n s  1.a r é g i o n  d u  C a p - V e r t ,  II: 7; d a n s  
l a  r 6 y i o n  d e  T h i & s  e t  1 7  % e n  C z s a n a n c e .  2 2 S 3 0 G  t o u r i s t e s  o! i t  
v i s i t 6  le S 6 n é g a l  e n  1931. 
Au cours du p r e m i e r  trimestre 1983 les n u i t 6 e s  
o n t  p r o g r e s s é  d e  ] . ' o rdre  d e . 6  75 p a r  r a p p o r t  !.a mkne p f r i o d e  d e  
l ' a n n 6 e  p r é c c i d e n t e .  C e p e n d a n t  l e  t a u x  d ' o c c u p a t i o n  est en baisse 
d e  1 76 ( 5 9  76 a u  l i e u  d e  50 % >. 
L e  S d n é g a l  v i s e  & La d i v e r s i f i c a t i o n  d e  l a  c l i e n -  
t & l e  e t  du  p r o d u i t ,  au  m a i n t i e n  d e  l a  q u a l i t é  d e s  p r e s t a t i o n s  
e t  à 1'6talen1ent tic l a  s z i s o n .  
4 .2 .  L e  t r p n s p o r t .  - -- - - -- - . - 
O n  p e u t  estimer q u e  l e  t r a f i . c  r o u t i e r  as.si~~-e. 
p r è s  dt_? 70 7; du t r a f i c  n a t i o n a l  d e  m a r c h a n d i s e s  e t  90  7; du 
t r a f i c  i n t e r u r b a i n  de voyag t3ur s .  Le c h e n i n  d e  f e r  est en p * ? ï t e  
cle vitesse c o x p t c .  t c n u  de s a  v 6 t u s t d  e t  de sa  fai1:le pro:.iu(:t.i- 
v i t d .  A p r c s  g n e  b3isse d e  G X de son traFic cjlobal e n  I t 3  
p o r t  ;3utonor[ie d e  Dakar (P .A .D. )  a conriil u n e  p r o q r c s s i c n  dc 5' :  
e n  1982.  L e  t r a f i c  au  n i v e a u  d e  l ' a é r o p o r t  d e  Dakar  est e n  
p r o g r e s s i o n .  
5.  L e s  é c h a n g e s  e x t é r i e u r s  
5.1. L e s  e x p o r t a t i o n s  
------I- 
A p r è s  p l u s i e u r s  a n n é e s  d e  r e l a t i v e  s t a g n a t i o n  l es  
e x p o r t a t i o n s  o n t  fo r tement  a u g m e n t é  e n  1 9 8 2  ( + 3  6 %I . L e 5  p r i c i p a u x  
p o s t e s  sont : les p r o d u i t s  d e  la p ê c h e  ( 2 : 5 %  e n  1 9 8 2 ) ,  les  p r o -  
d u i t s  a r a c h i d i e r s  ( 2 . 8  %.>,les p r o d u i t s  p é t r o l i e r s  r a f f i n 6 s  r é e x -  
p o r t e s  p a r  l a  société  a f r i c a i n e  d e  r a f f i n a g e  ( S . A . R . )  
(13 7;) e t  les  p h o s p h a t e s  ( 1 3  %) s o i t  a u  t o t a l  79 %; ces q u a t r e s  
c j r o u p e s  d e  p r o d u i t s  r e p r é s e n t e n t  rarement m o i n s  d e s  3/4 des 
e x p o r t a t i o n s .  
5 . 2 .  Les i m p o r t a t i o n s  _ - - - _ - -  
D' a n n é e  e n  a n n é e  les  i m p o r t a t i o n s  a u g m e n t e n t  
(-I- 1 2  Bi -20  % s e l o n  les  cas,  + 1 4 %  e n  1 9 8 2 ) .  Les p r i n c i p a u x  
postes s o n t  : les p r o d u i t s  p d t r o l i e r s  ( 2 6  % e n  1 9 8 0 1 ,  les pro- 
d u i t s  a % i m e n t a i r c s  (1 9 %) a i n s i  q u e  les m a c h i n e s  e t  a p p a r e i l s  
(14 7 ; ) .  C e s  trois qroopes d e  p r o d u i t s  ne r e p r G s e n t e n t  j a m a i s  
m i n s  d e  la moi t i é  des i r n p o r k d i o n s  e t  l e u r  p a r t  a u g m e n t e  au 
p a i n t  d ' a t t e i n d r e  d k s o r m a i s  GO % 2 cause du  pékrole ( l a  ba isse  
dc la p a r t  des m a c h i n e s  e t  a p p a r e i l s  p e u t  p a r a q t r e  i n q u i g t a n t e  
d u  p o i n t  d e  vue di1 d d v e l . o p p e m e n t ) .  En 1 9 8 1  les  i m p o r t a t i o n s  de 
p-rcduj . t s  p é t r o l i e r s  o n t  r e p r é s e n t é  61 76 de l a  v a l e u r  des e x p c s r t a -  
';ions n a i s  o n  us?, retombé 2 5 2 %  e n  1982. L e s  p r o d u i t s  & l i m e n -  
t:zires r e p r 6 s e n t a i e n t  e n  1 9 3 1  4 5 % d e  l a  v a l e u r  d e s  e x p o r t a -  
t i o n s .  L a  d i m i n u t i o n  de  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  p r o d u i t s  p d t r o l i e r s  
d e p u i s  5.980 e t  l a  ba isse  du  p r i x  du p é t r o l e  n ' o n t  p a s  c o n p e n s é  
Lû h a u s s e  du d o l l a r  ; l e  p g t r o l e  coQ'ce d e  p l u s  e n  p l u s  c h e r  ax 
S&n&gal ( 8  3x.F.CFk e n  1 9 8 % ) -  T o u t e f o i s  u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e  
des p r o d u i t s  p 6 t r o l i e r s  e s t  r é e x p o r t é e  r a f f i n é e  ; d a n s  ces 
c o n d i t i o n s  les i m p o r t a t i o n s  ne t tes  sont  les  s u i v a n t e s :  
1978 471 i;: F CFA 
1979 18,5 
19s.o 3 9 , 4  
1981- 
1 9 8 2  
La croissance p l u s  r a p i d e  d e s  i m p o r t a t i o n s  
q u 2  des e x p o r t s t i o n s  a a u g m e n t 6  j u s q u ' e n  1 9 8 1  l e  d 6 f i c j . t .  cornmer- 
c i a 1  (-130 3 C F A  e n  81) et. a d i m i n u 6  l a  c o u v e r t u r e  d e s  inparka-- 
(16) 
- 
tiens p a r  les e x p o r t a t i o n s  (415% e n  81). T o u t e f o i s  l a  balanc52 
d e s  m a r c h a n d i s e s  c ' e s t  u n  peu  a m k l i o r &  e n . 1 9 8 2  e n  6 t a n . t  
rno ins  d é f i c i t a i r e  ( - '  l23z) g r â c e  2 l a  r a t i o n n a l i s a t i o n  d e s  
i m p o r t a t i o n s  e t  a u  p l a n  d e  r e d r e s s e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  f i n a n -  
cier p r é c o n i s é  p a r  l e  F.PI14 e t  a p p l i q u k  pa r  l e  S 6 n é g a l .  Dans 
ces c o n d i t i o n s , e n  1 9 8 2  l a  c o u v e r t u r e  des i m p o r t a t i o n s  p a r  
les  e x p o r t a t i o n s  e s t  r e m o n t é e  à - E i 4 X  
", 
5.4. La  b a l a n c e  des p a i e m e n t s .  - - - - - - - . I -  
Le  d 6 f i c i t  d e  l a  balance d e s  pa iements  est  
q u a n t  
1 9 8 2 .  Lc; p r o g r e s s i o n  d e s  t r a n s f e r t s  n e t s  s a n s  c o n t r e p a r t i e  
e t  des mouvements  n e t s  d e  c a p i t a u x  o f f i c i e l s  n ' a  pas s u f f i t  
e n  1 9 8 1  & c o n t r e b a l a n c e r  1.a d é t é r i o r a t i o n  des t r a n s a c t i o n s  
c o u r a n t e s .  En 1382 il y a d i m i n u t i o n  du dé f i c i t .  L e s  & V i -  
s i o n s  1983 p o r t e n t  c e p e n d a n t  s u r . u n  déf ic i t , record '  de-- 7 4  F.F. 
CFA, L e s  a v o i r s  e x t é r i e u r s  n e t s  e n  j u i l l e t  8 3 , - 4 t a i e n t  d e  - 2 0 0  
M ( 83 %.de l a  masse m o n é t a i r e ) .  
l u i  passé d e  -22  T? CFA e n  1 9 7 8  2 - 4 4';i e n  1 9 8 1  e t - 2 3 3 ~  
- 
'. 
6 .  Les f i n c ? n c e s  p u l o l i c u c s .  
6 .1 ,  L e  b u d l e t  8 3 / 8 4  
.- --. 
- - -  - -  -. 
L a  loi Cie f i n a n c e s  1983/84 (1 j u i l l e t - 3 0  
j u i n )  SF ca rac t6 r i se  par u n  accroissement g l o b a l  en resso1,lr- 
ces e t  d 6 p e n s c s  d e  1 9  76 s u r  l ' e x e r c i c e  p r & & d e n t  ; 1.a r6psr-- 
t i t i o n ,  i n & g a l e ,  e s t  l a  s u i v a n t e :  
B u d g e t  d e  f o n c t i o n n e m e n t  1 6 6 , 9  f 2.0 7; 
c o m p t e s  s p é c i a u x  du  t i -gsor  8 '1 ,O . 4- 56 7; 
To ta l  2 7 3 , 9  + 19 7; 
- 2 3  "/o 20,o d i r i v e s  t i s s e m e n  t 
-__. 
L e  d é f i c i t :  p r k v i s i o n n e l  est d e  8 3 %  F CF'A (-. 50 7;) c o i n p t e  
t e n u  d ' u n  n e t  a l o u r d i s s e m e n t  d u  s e r v i c e  d e  l a  d e t t e  e t  d e  
l ' i n s u f f i s a n c e  d e  moyens  de  f i n a n c e m e n t  d e s  dc5pense.s e n  
c a p i t a l .  Les m e s u r e s  n o u v e l l e s  d u  b u d g e t  d e  f o n c t i o n n e m c n t  
n e  s ' é l k v e n t  y u ' &  6 , 7  E CFA. L e s  do ta t ior l s  Les p l u s  i m p o r -  
t a n t e s  v o n t  à 1 ' E d u c a t i b n  Nat ional@ (21,4 % ) ,  atix Forces 
A r m G e s  ( 1 6  %) e t  & l ' I n t é r i e u r  ( ? 2 , 6  c / o ) ,  Lee' d d p c n s c s  s¿ìls~.-- 
r i a l u s  r e p r e s e n t e n t  5 7  % du b u d g e t  d e  f o n c t i o n n e i n ? n t .  -I-- 
. *  
loÏ? r e s t e n t  à mobi l i se r  p o u r  é q u i l i b r e r  l e  p l u s  m a i g r e  
b u d g e t  d ' i n v e s t i s s e m e n t  d u  S é n é g a l  d e p u i s  7 a n s .  L e  b u d g e t  
d e  l a  caisse a u t o n o m e  d ' a m o r t i s s e m e n t  passe d e  4 1  & 73,2 Ï? 
p o u r  a s s u r e r  le service d e  l a  de t t e  e x t é r i e u r e  (43,2x) e t  
c e l u i  d e  l a  d e t t e  i n t é r i e u r e  ( 3 0  MI. C e t  a c c r o i s s e m e n t  d u  
s e r v i c e  d e  l a  d e t t e  n é c e s s i t e  u n e  f o r t e  p r o g r e s s i o n  d u  
r e c o u r s  à l ' e m p r u n t  ( +  45 % I  o 
. 6.2. L e s  o p é r a t i o n s  de L'Etat 
-----I--- 
Les o p é r a t i o n s  d e  l . 'Stat  se 
so ldef i t  ces d e r n i s r e s  a n n é e s  par  u n  d é f i c i t  g loba l  q u i  v a r i e  
e n t r e - 2 1 E  e t - 7 4  
a c t u e l l e m e n t  u n  b e s o i n  d e  f i n a n c e r n e n t  d e  2 8  7 p o u r  l e q u e l  
i l  res te  e n c o r e  à t r o u v e r  19Xe ~a p o s i t i o n  n e t t e  du youver- 
neiriet-it & t a i t  d e  - 98x e n  j u i l l e t  83 (37  % de l a  nasse mont& 
t a i r e )  . A i n s i  l a  c r i s e  f i n a n c i è r e  au n i v e a u  d e  ! . ' E t a t  parait- 
e l  1 e p a r t i  CU 1 ièramen t g r a v e  * 
F CFA. P o u r  l ' e x e r c i c e  83/84 on p r & v o i t  
6 .3 .  L a  d e t t e  e x t é r i e u r e .  - . -  -- I_ ~ 
'. L ' e n c o u r s  d e  l a  d e t t e  2 l o n g  e t  moyen 
I 
t e r m s  ~ ~ i g m c n t e  d ' a n n G e  e n  a n n 6 e  e t  s &l&ve h 372 Pl F CF.4 à f i n  
Y982 . S O L L  4 1  7.: di1 PIS . Le se rv ice  d e  l a  d e t t e  corr~s- 
p o n d a n t  e s t  d e  15,2 PIen 1 9 8 2  soit 10 % d e  l a  v a l e u r  d e s  ex- 
p o r t a t i o n s .  L a  d i m i n u t i o n  de ce ScrvZcc 
aLix d e u x  accords d e  r é 6 c h e l o n n e m e n t  ue l a  d e t t e  r6a l i sGs  
d a n s  le cadre du  c l u b  d e  P a r i s ,  accords q u i  p e u v e n t  p a r  a i l l e u r  
e x p l i q u e r  q u e  les  ' p r é v i s i o n s  p o u r  1 9 8 3  a n n o n c e n t  u n  e n c o u r s  e n  
m o i n d r e  p r o g r e s s i o n  m a i s  u n  service v o i s i n  d e  40M. 
ri - 
- p a r  r a p p o r t  -81980 eat d 
6.4. Le p l a n  d e  r e d r e s s e m e n t  . -- - - - - - - ---- 
D e p u i s  1920 l e  FiU a p p o r t e  aL! Sén4gS.l  
u n e  a ide  f i n a n c i è r e  e t  t e c h n i q u e  p o u r  l u i  permettre d e  r k s o r -  
ber s a  crise f i n a n c i è r e ,  L e s  t i rages  n e t s  du S d n é g a l  SUT It? 
FMÌ a u  30/07/83 s ' 6 l e v e i e n t  à 1 7 4 , l  M d e  DTS (tirages. b r u t s  
81 : < 5 7 , 7  ; 8 2  : 5 3 , 2 ) .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  cet te  a i d e  s o n t  
l a  mise e n  p l a c e  d ' u n  p l a n  d e  r e d r e s s e m e n t .  A i n s i  en 8 1 / 5 2  
t o u t  un  t r a i n  d e  h a u s s e s d e s  p r i x  a ét& a p p l i q u k  s l o r s  yue 
d a n s  l e  n~&~r;  ternps l u s  s a l a i r e s  é t a i e n t  b l o q u d s .  T o u t e f o i s  
en 8 2 / 8 3  on a a r : s i s t d  ?I un r!&.rG;>a.je s i l r  1.2s e f f e c t i f s  dc? la 
f o n c t i o n  pal: l iaue,  5 u n e  a b s e n c e  de r6forme d e  s t ï u c t i : r C '  
p o u r  l'arachide et les f a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  ci: 
. -  
L 
? ( 2 3 )  
A l ' e x c & s  d u  p o i d s  d e s  o p é r a t i o n s  p u b l i q u e s  s u r  l e  c r & d i t  
i n t é r i e u r ,  a u  d é t r i m e n t  d u  c r é d i t  a u x  entreprises .  A u s s i  l e  
F.ivlJ. a- t - i l  e x i g é  d u  S é n k g a l  u n  n o u v e l  e f f o r t  d u r a n t  l ' e x e r -  
cice 83/84, e n  c o n t r e p a r t i e  d e  s o n  a ide  f i n a n c i è r e .  L e  gou-  
v e r n e m e n t  s d n k g a l a i s  v i e n t  p a r  c o n s é q u e n t  d ' a n n o n c e r  d e  nou-  
v e l l e s  mesures  d '  a u s t é r i t é  e t  d ' a s s a i n i s s e m e n t  f i n a n c i e r  : 
r é d u c t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e s  e f fec t i f s  d e  l a  f o n c t i o n  
p u b l i q u e ,  r é d u c t i o n  d e s  s u b v e n t i o n s  a u x  e n t r e p r i s e s  p u b l i q u e s  
e t  d u  d é f i c i t  d e  l a  CPSP ce q u i  n d c e s s i t e  u n e  h a u s s e  d e s  p r i x  
2 l a  c o n s o m m a t i o n ,  r é a l i s a t i o n  d ' i n v e s t i s s e m e n t s  p r o d u c t i f s ,  
r é d u c t i o n  d u  d 6 f i c i t  commercial ( p r o m o t i o n  d e s  e x p o r t a t i o n s  , 
m o d é r a t i o n  des i m p o r b a t i o n s )  e t  r é d u c t i o n  d e s  c o û t s  d e  l a  
f i l i è r e  a r a c h i d i k r e .  La q u e s t i o n  q u i  s e ' pose  es t  d e  s a v o i r  
comment  s e r o n t  a c c u e i l l i s  ces m e s u r e s  f a t a l e m e n t  i m p o p u l a i r e s  
a u x q u e l l e s  l es  S é n é g a l a i s  n ' o n t  p a s  é t é  p r é p a r é s  . 
7 .  Le VI& P l a n  -
Le' d é v e l o p p e m e n t  du S j n é g a l  se r i a l i s e  ac- 
t u e l l e m e n t  d a n s  l e  cadre d e  s o n  VI& p l a n  q u a d r i e n n a l  (1981- 
1985). C e  p l a n  v i e n t , . d l ê t r e  r 6 a j u s t é  en. h a u s s e  a p r & s  deilx 
a n n é e s  à t  z x b c u t i o n .  L '  enveloppe g l o b a l e  àes i n v e s t i s s e m e n t s  
p r é v u s  passe  d e  464 
de l ' i n f l a t i o n .  C e p e n d a n t  l e  t a u x  annuel .  d e  c r o i s s a n c e  du P . I . B .  
est  r é v i s d  e n  ba i s se  ( +  3 % a u  l i e u  d e  i- 3 , 5  7; ) c o m p t e  t e n u  
d u  marasme économique i n t e r n a L i o n a l ,  67 7; (448 E)des i n v e s t i s -  
sements d e v r o n t  ê t r e  f i n a n c é s  p a r  c'es r e s s o u r c e s  externes 
e t  6 5  "/o s e r o n t  a l l o u k s  aux  s e c t e u r s  d i r e c t e m e n t  p r o d u c t i f s  
( e s s e n t i e l l e m e n t  p r imai re  e t  s e c o n b a i r e ) .  A c t u e l l e m e n t  65 % 
( 2 9 2  E) d e s  r e s s o u r c e s  e x t é r i e u r e s  d u  p l a n  sont a c q u i s .  Au 
30 j u i n  83  37 7; ( 1 8 8 , l Y C F A )  e n v i r o n  d u  c o û t  t o t a l  d e s  pro-  
j.e'is i n s c r i t s  a u  VIè p l a n  i n i t i a l  ava ien t  6 t é  r éa l i s i s , à  q u o i  
s ' a j o u t a i e n t  32z d e  p r o j e t s  h o r s  p l a n .  
2 567  M F CFA ( +  4 4 % )  e n  p a r t i e  2 c a u s e  
11 est  p r o b a b l e  q u e  s o u s  l a  p r e s s i o n  de 1s 
cr ise  a c t u e l l e  le VI & p l a n  d e v r a  & noi jveau  $ t r e  r é v i s &  e n  
m e t t a n t  l ' a c c e n t  s u r  : 
- l . a 1 ' r ~ h C 7 b i l i t a t i o n r 1  des i n v e s t i s s e m e n t s  
e x i s t a n t s  e t  des p r i n c i p a u x  s e c t e u r s  d e  l ' e c o n o m i e  s é n d g n l a i  sc ;  
c o n c e r n a n t  le p a t r i i n o i . n e  e x i s t a n t  e t  les n o u v e a u x  i n v e s t i s r . c . - -  
m e n t s  a y a n t  uncf i n c i d - n c c  s u r  IC développement; 
- l a  p r i s e  e n  compte d e s  d g p e n s e s  i - d c u r r c r t t c s  
- l a  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n  d ' i n v e s t i s s e m e n t s  
d ' e x p a n s i o n  n o u v e a u x  u n i q u e m e n t  l o r s q u ' i l s  s o n t  d i r e c t e m e n t  
p r o d u c t i f s  e t  h a u t e m e n t  r e n t a b l e s .  
8 . c o n c l u s i o n  
L e  S é n é g a l  c o n n a i t  les d i f f i c u l t é s  s t r u c t u r e l l e s  
p r o p r e s  t o u t  p a y s  s a h é l i e n .  L a  p r é d o m i n a n c e  d e  l ' a r a c h i d e  e t  
l e  d é f i c i t  c h r o n i q u e  céréal ier  e t  a l i m e n t a i r e  n e  m a n q u e n t  p a s  
d e  l u i  cr&er d e  s d r i e u x  problèmes. I l  s u b i t  d e  p l e i n  f o u e t  
l a  l o i  du march6 m o n d i a l ,  s a n s  p o s s i b i l i t é  d e  d é f e n s e ,  ce q u i  
a com.ile c o n s é q u e n c e  a c t u e l l e  d e s  c o u r s  bas p o u r  l ' a r a c h i d e  e t  
les  p h o s p h s t e s .  On c o n s t a t e  p a r  a i l l e u r s  un b l o c a g e  l ' i n d u s -  
t r i a l i s a t i o n  q u i  n e  p e u t  q u e  f r e i n e r  t o u t  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p -  
p e m e n t .  Dzs p o s s i b i l i t G s  c e p e n d a n t  e x i s t e n t  m a l g r 6  ces 1auLds 
h a n d i c a p s ;  l ' e s so r  d u  s e c t e u r  d e  l a  pêche  es t  d e  ce p o i n t  d e  
v u e  assez e n c o u r a c j e a n t  mais d ' a u t r e s  p o t e n t i a l i t 6 s  p e u v e n t  
ê t r e  mises en v a l e i l r  p a r  e x e m p l e  dans  le d o m a i n e  m i n i e r  ( t o u r b e ,  
f e r ,  o r t e L e )  ou  i n d u s t r i e l  ( 1 . C - S  .,... 1. 
e n  19E2, n ' e s t  pas en InesLire à e l l e  s p u l e  a c t u e l l e m e n t  d ' a r r - h k c r  
l a  crise? f in la ic iè re  e l l e  p e u t  m ê m e  l ' a c c r o i t r e  ; p x  e x e m p l e  
1 e u g n e n t a t i o n  de l a  p r o d u c t i o n  a r ü c h i d i 5 r e  e n t r a * ? n e  u n e  baisse  
U n e  c e r t a i n e  a m g l i o r a t i o n  d c o n o m i q u e ,  comme 
d e s  c o u r s  q u i  a p o u r  c o n s 6 q u c n c e  e n t r e  a u t r s d d s c c r o î t r e  I C  
d é f i c i t  de l a  caisse  d e  p d r g q u a t i o n .  Sortir d ' u n e  t e l l e  s i t u a - -  
t i o n  p r e n d r a  du  t e m p s  e t  n 6 c e s s i t c  d ' i n d i s p c n s a S l c s  t r a n s f o ï -  
m a t i o n s  s t r u c t u r e l l e s  ( r e s t r u c t u r a t i o n  d u  secteur a g r i c o l e ,  
m i s e  en p l a c e  d e  p o l i t i q u e s  d e  f i l i & r e s  a u  f o n c t i o n n e n e n t  peu 
o n G r e u x ,  c r é a t i o n  d ' u n  v k r i t c l b l e  c r g d i t  r u r a l , e e . ) b  
L e  S é n g g a l  v i t  e t  s u r t s u t  i n v e s t i t  g r â c e  2. u n e  
i m p o r t a n t e  a i d e  e x t é r i e u r e  d o n t  il a a b s o l u m e n t  b e s o i n  e t  q u i  
n e  s a u r a i t  p a r  c o n s é q u e n t  a c t u e l l e m e n t  r1:oins q u e  jamais  'lui 
f a i r e  d é f a u t .  Dans ces c o n d i t i o n s  p o u r  a t t i r e r  l es  c a p i t a u x  
G t r a n y e r s  ( p u b l i c s  o u  p r i v é s )  i l  n e  p e ~ t  se p a s s e r  du  F.M.I. 
- 
mais l e  p l a n  d e  redressement d r a c o r i k n  p r 6 c o n i s c  / p a r  celui-ci  
n e  p e u t  m a n q u c r  d e  poser  d e s  prob?g:aes  SE n i v e a u  soc i a l .  Le 
rern5de propos6 n e  r i s q u e - t - i l  p a s  d '  ac;ic.irei- le malade O U ,  
l ' o n  p r g f h r e ,  l ' d t a t  d e  s a n t é  d e  c c l . u i - c i  p e r m e t - i l  u n e  t e l l e  
si 
p r e s c r i p t 2 . c n  ,. :
-- - 7 ----- 
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? o p u l a t i o n  t o t a l e  (milliers d ' h . 1  










? . I . B . ( m i l l i a r d s  F . C F A . c o u r a n t s )  
:aux d e  croissance du  PIB e n  volume 
581,l 
+79 2 % 
613 
-7,6%. 
689,4 -7- 183,2 2  -% 
195,8 
28 % 























? . I . B . E . ( m i l l i a r d s  F.CFA.couranks) : 









2 .  S e c o n d a i r e  
3 -  . T e r t i a i r e  
45 % 











P r i n c i p a l e s  p r o d u c t i o n s ( m i l 1 i e r s  t )  : 
m i l  e t  s o r g h o  
maïs 
r i z  p a d d y  
a r a c h  i d e  
( d o n t  c o m m e r c i a l i s é )  
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s u c r e  d e  c a n n e  
i n d i c e  d e  l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
(1976/77 = 100) d o n t  céréalière 
d o n t  d ' e x p o r t a t i o n  
S i t u a t i o n  a l i m e n t a i r e  (mil l iers  t ) .  
d i s p o n i b l e  c é réa l i e r  b r u t  ( p r o d . )  
besoins 180 k g / t & t e  
d é f i c i t  ( - 1  o u  e x c é d e n t ( + )  t h é o r i q u e  
d é f i c i t  ( o u  e x c é d e n t ) / b e s o i n s ( % )  
Prod. /Demande(  =Prod.+ i m p o r t .  (%)  






























consommation d e  p r o d u i t s  
p é t r o l i e r s  ( m i l l i e r s  t. 1 
coilt des i m p o r t a t i o n s  1 
d e  p é t r o l e  ( m i l l i a r d s  F.CFA) 





















i n d i c e  d e  l a  p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  
(1976= 100) 
idem sans h u i l e r i e  
90,9 
97,9 
1 1 7 ,  7 
9 , 2 ( 8 % )  
2 , 0 ( 2  % 
37 ,5 (  32% 
3 , 7 ( 3  % 
L9,9 ( 1 7 %  
! 4 , 1 (  20% 
!64 ,O 
2,9( 20% 
! 7 , 1 ( 1 0 %  
4 , 7 ( 2  % 
7 1 , 6 (  27% 
30,8% 
% , 9 %  
$ 4 , 6 %  
1 6 4 , 6  
1 7 0 , 9  
9 6  
1 1 8  
248  
-13  0 
- 1 6 v  
-1 .25 
-4.4 
- 1 5 2 , 7  
- ???6 
3 1 7 , 2  
2 1 6 , 9  
( + 2 2 , 1 %  
7 3 , 6  
1 3 8 , 8  
__. 
1 6 2  
285 
-12 3 
-1 67  
-1 2 4  
- 2 3  
t 21)  
1.9 78 
I 
1 9 8  
1 6  .O, 
L4,3[2t 
5 ,c( 3' 
q 8(25' 
4 , 4 ( 3  
o, 
9 9 , 8  
1,5(1: 
2 J(17' 
2 5 ( 8 %  
3,7( B 
2 f i  (28 
1 , 5  . I  
2 , 6  3 
5 3 , s '  
1 4 5 ,  
1 9 6 ,  
74  
i' 1 9 8 3  
I 
1 9 8 1  1 9 7 9  1980 
100,8 
1 7 , 6  ( 17% 
2 , 1 (  2%) 
2 1 , 2  ( 21% 
1 6 , 5  (16% 
3 , 2  ( 3%) 
1 , 8 ( 2 % )  
1 8 , 9  ( 1 9 %  
2 2 2 , 3  
4 1 , 3  ( 1 9 %  
2 4 , 2 ( 1 1 %  
18,1(8%) 
5 , 0 ( 2 % )  
3 1 , 7 (  14% 
1 3 , 1 (  6%) 
8 , 3 ( 4 % )  
5 8 , 3 (  26% 
5 7 , 8 %  
4, $O% 
4 5 , 3 %  
:ommerce e x t & i e u r ( d o u a n e )  
m i l l i a r d s  F.CFA) : 
E x p o r t a t i o n s  FOB 
d o n t  p r o d u i t s  a r a c h i d i e r s  
c o t o n  é g r e n é  
P r o d u i t s  d e  l a  p b c h e  
.101,4 
2 3 , 5  ( 23%) 
3 , 4 (  3%) 
1 7 , 8 (  18%) 
1 3 , 7 ( 1 4 % )  
3 , 1 (  3%) 
1 , 2 ( 1 % )  
1 9 , 8 (  20%) 
1 7 0 , 3  
3 9 , 0 ( 2 0 % )  
1 6 , 9 (  LO%) 
1 2 , 6 ( 7 % )  
2 , 9 (  2%) 
2 8 , 6 (  17%) 
1 7 , 2  ( 10%) 
8 , 3 ( 5 % )  
2 3 , 9  ( 14%)  
2 3 , 6 %  
33 15% 
5 9 , 5 %  
113 ,.9 
45,3(40%) 
1 8 , 9 (  17%)  
1 5 , 6  ( 14%) 
2., 6 ( 2%) 
0,8(1%) 
1 4 , 3 ( 1 3 % )  
198 ,O  
2 , 2 (  2%) 
4 0 , 5  ( 2 0 % )  
20,8 ( 11%) 
1 4 , 8 (  7%) 
5 , 4 (  3%) 
3 0 , 9  ( 16%) 
1 5 , 3 ( 8 % )  
9 , 3 (  5%) 
3 2 , 8 (  17%) 
28,8% 
3 5 , 6 %  
5 7 , 5 %  
p h o s p h a t e s  
sel 
m a c h i n e s  e t  a p p a r e i l s  
p r o d u i t s  p é t r o l i e r s  
I m p o r t a t i o n s  CAF 
d o n t  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  
céréales 
r i z  
b l é  
m a c h i n e s  e t  a p p a r e i l s  
mat .de t r a n s p . r o u t i e r  
p r o d u i t s  s i d é r u r g i q u e s  
p r o d u i t s  p é t r o l i e r s  
Import.pt.pétroliers/total 




. I  
I 
I m p o r t . p t . a l i m l t o t a 1  e x p o r t  
Exportations/Importations 
~ ~~~ 
I n d i c e  d e s  p r i x  à l ' e x p o r k a  
t ì o n  (1) 
(base  100. e n  7 6 )  
I n d i c e  d e s  p r i x  l ' i m p o r t a  
t i o n  ( 2 )  ( m ê m e  base)  
Termes  d e  l ' é c h a n g e  ( 1 ) / ( 2 )  
1 2 0 , 4  
1 1 3 , 7  
106 
1 1 3 , 6  
1 2 6 , 2  
9 0  
1 1 5 , l  
1 4 6 , 9  
7 8  
2 1 2 , 2  
79 




- 1 3 1  
- 7 4  
B a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s  
( m i l l i a r d s  F CFA) ' 
e x p o r t a t i o n s  FOB 
i m p o r t a t i o n s  FOB 
b a l a n c e  m a r c h a n d i s e s  FOB 
b a l a n c e  b i e n s  e t  services 
b a l a n c e  c o u r a n t e  
solde g l o b a l  
1 2 4  




- 39  
9 1  





1 1 6  
2 1 9  
1 0 3  
1 3 2  
-91 6 
- 2.7 
J u  i 1 l,e t . .  
- 2 1 7 , 3  
- 9 8 , 2  
3 6 8 , 9  
263, 2 
.t 1 1 , 7 4  
71 ,O 
187 ,O  
Monnaie  - c r éd i t  (décembre) 
( m i l l i a r d s  F CFA) 
a v o i r s  e x t é r i e u r s  n e t s  
p o s i t i o n  n e t t e  d u  gouver-  
n e m e n t  
c r é d i t s  B l ' é c o n o m i e  
- 4 3 , 2  -79 ,O 1 0 4 , 6  
2 8 , 7  
6 5 , l  
7 7 , 7  
1 0 , 3 % )  
5 1 , 4  
21,7 
. -16 ,O 
1 9 7 , 3  
1 5 8 , 8  
( + 2 1 , 2 % )  
4 6 , 2  
$08,8 
-18,8 
2 3 1 , 8  
1 6 1 , l  
( + 1 , 4 % )  
4 2 , 9  
1 1 4 , 2  
masse m o n é t a i r e  
( %  a n n u e l  d ' a u g m e n t a t i o n )  
d o n t  c i r c u l a t i o n  f i d u c i a i r e  
d é p ô t s  e n  b a n q u e  
( p a r t i c u l i e r s  e t  e n  trepdses 
I 




@ I  
! I 
I 
, . 'i 
1979 1980 1981 1982 1978 ' 1983 




I n d i c e  d e s  p r i x  
c o n s o m m a t i o n  a f r i ca ine  
( i970=100) 
% a u g m e n t a t i o n  a n n u e l l e  
c o n s o m m a t i o n  assis tance 
t e c h n i q u e .  % a u g m e n t  a t i o n  














B u d g e t - p r é v i s i o n s '  








b u d g e t  d e  f o n c t i o n n e m e n t  



















s o u s -  t o t  a l  
c o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t résor  






d o n t  recet tes  e x t r a o r d i n a i r e s  
( e m p r u n t s  p o u r  6:g  d ' I )  
c h a r g e  d e  l a  de t t e ( c  A A 
( d  t e m p r u n t  1 






E x é c u t i o n  des  o p é r a t i o n s  
d e  1 I E t a t  
Recettes 
d é p e n s e s  d e  f o n c . b u d g .  
a u t r e s  d é p e n s e s  c o u r a n t e s  
p r é v i .  
198 , 3 
!O3 ', 1 




























- 5 ,  8 
S o l d e  o p é r a t i o n s  c o u r a n t e s  
D é p e n s e s  e n  c a p i t a l  : 
b u d g e t  
a u t r e s  
s u b v e n t i o n s  
Déficit g l o b a l  ( e n g a g e m e n t )  































Dette e x t é r i e u r e  p u b l i q u e  
e n c o u r s  d e t t e  6 l o n g  et 














d e t t e  B c o u r t  terme b a n q u e  
c e n t r a l e  
service d e  l a  d e t t e  (moyen e t  
l o n g  terme) 
e n c o u r s  d e t t e  L.M.T./PIB (%I 
995 s'ervice d e t t e  L.M.T./expor- 
t a t i o n s  (%I 
( 2 3 )  
Table d e s  Matières 
1. L e  c o n t e x t e  
1.1. G é o g r a p h i e  
1.2. D é m o g r a p h , i e  
1.3. P o l i t i q u e  
1.4. E c o n o m i e  
2. L e  secteur pr imai re  
2.1.  L e s  c u l t u r e s  
2 .1 .1 .  L e s  c u l t u r e s  
2 .1 .1 .1.  A r a c h i d e  
2.1.1.2.  C o t o n  
2.1.1.3.  C a n n e  à s u c r e  
2.1.2. L e s  céréales 
2.1.2.1.  M i l  e t  s o r g h o  
2 .1 .2 .2 .  Maïs 
2.1.2.3.  Riz 
2.2.2.4.' Défici t  c4réalier 
2.2.  L ' é l e v a g e  
2 . 3 .  L a  p ê c h e  
2.4. L e s  f o rê t s  
2 . 5 .  L a  p o l i t i q u e  d e  d é v e l a p p e m e n t  r u r a l  
3. L e .  s e c t e u r  s e c o n d a i r e  
3 . î .  L e s  m i n e s  
3.1.1. P h o s p h a t e s  
3 .1 .2 .  S e l  
3.1.3. L e s  p r o j e t s  
3.2. L ' i n d u s t r i e  
4. L e  s e c t e u r  t e r t i a i r e  
4.1. L e  t o u r i s m e  
4.2.  L e  t r a n s p o r t  
5. L e s  é c h a n g e s  e x t é r i e u r s  
5.1. L e s  e x p o r t a t i o n s  
5.2.  L e s  i m p o r t a t i o n s  
5 . 3 . L a  b a l a n c e  commerci-ale 
5.4. L a  b a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s  
































1 5  
1 5  
1 6  
6. L e s  f i n a n c e s  p u b l i q u e s  
6 . 1  L e  b u d g e t  83/84 
6.2.  L e s  o p é r a t i o n s  d e  1 ' E t a t  
6 . 3 .  L a  d e t t e  e x t é r i e u r e  
6.4. Le  p l a n  d e  r e d r e s s e m e n t  
7. L e  VIè P l a n  
8. Conclusion 
A N N E X E  









2 3  
